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簡單觀念 (Scotti ， Ujcich, Weigle, Holland,
& Kirk, 1996) 。正向的行為支持，是一個動態





展 (Horner ， 1991) ，例如 Nozaki 和 Mochizuki









(Brown & Lehr, 1993; 卸1cDonnell ， 1995;
Snell, 1993; Storey, 1997) 。在這學術與社會
的兩大推動力量之中，由社會運動而興起的價
值觀的重建，使我們注意到要重視重障者在社
會中的地位 (Nozaki & Mochizuki, 1995;





(Brown & Lehr, 1993; Horner et aI.,
1990) 。
從應用行為分析的研究中，我們今天知道
重障者的許多行為問題，其實是由於長期生活
品質不夠理想而形成的，例如缺乏合宜的環境
刺激，缺乏適當的人際關係的配合等。所以如
今從正面談行為支持時，首先要著重的是重新
檢討重障者現有的生活方式。一般來說，目前
他們的情形是雖然他們有很多空檔的時間，但
重障者往往不是無所事事就在家躺著看無聊的
電視節目旬，很少參與品質較好的休閒活動。重
障者的食衣住行通常都由別人打點，日常生活
中總是不太有機會由自己選擇或作決定。此
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